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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad comprobar que el estudio 
del trabajo incrementa la productividad en el proceso de maquinado de los tubos 
codaste en las unidades navales de la Marina de Guerra del Perú en la empresa 
“SIMA PERU S.A.", Callao, 2016. 
 
El tipo de investigación fue aplicada y de diseño cuasi experimental. Se utilizó como 
muestra de estudio el proceso productivo denominado “maquinado de los tubos 
codaste” al cual se les aplico observación continua durante 30 días a fin de cotejar 
índices de productividad, antes y después de aplicarse el método de estudio como 
variable independiente. Se utilizó la prueba de rangos de Wilcoxon para comprobar 
las hipótesis de trabajo. 
 
Los resultados indican que existen diferencias significativas (Z=- 4.783; p<0,5) en 
los índices de productividad antes y después de aplicarse la variable independiente 
en el proceso de maquinado de los tubos codaste. Por lo tanto se concluye que la 
aplicación del estudio de trabajo mejora la productividad en el proceso de 
maquinado de los tubos codaste en las unidades navales de la Marina de Guerra 
del Perú en el SIMA PERU S.A.  
 
 
















The present investigation work has as purpose to check that the study of the work 
increases the productivity in the process of having schemed of the tubes codaste in 
the naval units of Marina of Guerra from Peru in the company "SIMA PERU S.A"., 
Callao 2016. 
 
The investigation type was applied and of quasi experimental design. It was used 
like study sample the denominated "schemed productive process of the tubes 
codaste" to which are applied continuous observation during 30 days in order to 
compare indexes of productivity, before and after being applied the study method 
as independent variable. The Wilcoxon Rank test was used to check the work 
hypotheses. 
 
The results indicate that significant differences exist (t = - 7,603; p < 05) in the 
indexes of productivity and after being applied the independent variable in the 
process of having schemed of the tubes codaste. Therefore you concludes that the 
application of the work study improves the productivity in the process of having 
schemed of the tubes codaste in the naval units of Marina of Guerra from Peru in 
SIMA PERU S.A.  
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